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Desarrollo de habilidades sociales para la reducción de acoso escolar entre pares 
(bullyng) en estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa nuestra 
señora del Carmen de Cañete, año 2016, es un estudio a través del cual se ha establecido 
que, la aplicación de estrategias que fomentan las habilidades sociales disminuye 
significativamente el acoso entre pares (Bullyng) de los estudiantes. Los promedios que 
obtuvieron los estudiantes en sus habilidades sociales, antes del experimento fueron de 
12,80 para el grupo experimental y 12,05 para el grupo control. Tras el experimento, las 
habilidades sociales   de los estudiantes del grupo experimental alcanzo un promedio de  
16,60. De acuerdo a los valores  estadísticos que se aprecian, se ha logrado establecer  que 
existe un consistente grado de eficacia del programa para desarrollar habilidades sociales 
en la institución educativa nuestra señora del Carmen de Cañete, año 2016. 
 















Development of social skills for the reduction of bullying between peers (bullyng) in 
first grade secondary school our Lady of the Carmen de Cañete, year 2016, it is a study 
which has been established, the application of strategies that foster social skills 
significantly decreases harassment between students (Bullyng) pairs. Averages obtained by 
students in their social skills, before the experiment was 12.80 for the experimental group 
and 12.05 for the control group. After the experiment, the social skills of students in the 
experimental group reached an average of 16.60. According to the statistical values that 
can be seen, has been established that there is a consistent degree of effectiveness of the 
program to develop social skills in school our Lady of the Carmen de Cañete, year 2016. 
  
























El clima del aula es un factor fundamental en el proceso de aprendizaje. El mismo se 
caracteriza por responder a necesidades emocionales de los alumnos como: respeto a sí 
mismo y hacia los demás, crecimiento personal, identidad y autoestima, convivencia 
satisfactoria, asertividad del docente, entre otros. 
  
El docente trabaja para fomentar el valor a la dignidad humana, cimiento para 
establecer un clima afectivo de calidad, en donde, docente y estudiantes disfruten de una 
convivencia pacífica y de mutua colaboración para el logro de los aprendizajes. De 
acuerdo a lo anterior y tomando en cuenta las exigencias para informes científicos, el 
presente se organiza considerando en el Capítulo I, la determinación del problema, su 
formulación e importancia. También se señalan sus limitaciones y los objetivos que 
persigue. En el Capítulo II: El marco teórico, comprende antecedentes nacionales e 
internacionales del estudio y las bases teóricas. 
  
En el capítulo III se presentan el sistema de hipótesis y el sistema de variables y su 
operacionalización. En el capítulo IV, referido a la metodología, se establece el enfoque de 
investigación, tipo de investigación, diseño de investigación, población y muestra; técnicas 
e instrumentos de recolección de información y tratamiento estadístico.  En el capítulo V: 
se organizan los resultados. Aquí se incluyen la validación de los instrumentos de 
investigación y resultados, e interpretación de tablas, figuras y la prueba de hipótesis. 
 
Complementariamente, se consigna la discusión de resultados, de lo cual se derivan 
las conclusiones a las que arriba la investigación. Para finalizar la investigación plantea 
recomendaciones y organiza las referencias utilizadas como apoyo, tanto para el marco 
teórico como para el proceso metodológico de la investigación. 
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Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
 
 
En la actualidad, en las instituciones educativas públicas, se descuida este factor por 
múltiples razones como: falta de iniciativa, creatividad, gestión, optimización de recursos y 
desinterés de los actores educativos. Como consecuencia tenemos que la falta de un buen 
clima del aula influye en el rendimiento escolar de los estudiantes lo cual provoca en ellos: 
desinterés, cansancio, indisciplina, falta de participación y bajas calificaciones al final del 
cada bimestre. Todas estas debilidades en la educación causan preocupación en docentes y 
padres de familia. Actualmente, son muchas las noticias sobre las dificultades que dicen 
atravesar los docentes en las escuelas públicas, entre las que se encuentran: falta de disciplina 
en el alumnado y aumento de bullyng. 
  
El bullyng tiene ciertas características que se deben tomar en cuenta: Suele incluir 
conductas de diversa naturaleza (burlas, amenazas, agresiones físicas, aislamiento 
sistemático, etc.). Tiende a originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto 
tiempo, suele estar provocado por un alumno, apoyado por un grupo, contra una víctima que 
se encuentra indefensa, o también varias víctimas que se encuentran indefensas (Universia, 
2014). 
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Los agresores molestan, golpean, amenazan, crean rumores y/o acosan a su víctima; 
presionan a los demás para que guarden silencio acerca de la intimidación y para que 
excluyan a las víctimas del círculo de amigos; sienten un deseo de poder que supera su 
sentido de empatía y por lo tanto están dispuestos a lastimar a los demás para sentirse 
poderosos, la intimidación es un asunto de poder (Davis & Davis, 2008). El acoso escolar 
puede producirse mediante conductas diferentes. A pesar de compartir los rasgos comunes de 
desequilibrio de poder, intencionalidad y reiteración, muestran también una especificidad que 
debe ser tenida en cuenta a la hora de interpretar sus consecuencias y deducir la mejor manera 
de intervenir. Se distinguen conductas de exclusión social (ignorar y no dejar participar); 
agresión verbal (insultar, poner apodos o “marcantes” ofensivos, hablar mal del otro); 
agresión física directa (pegar); agresión física indirecta (robar, romper, esconder); amenazas; 
acoso sexual (verbal o físico). 
 
A estas manifestaciones se ha unido últimamente el denominado “ciber-bullying”, 
conductas en las que cualquiera de los otros tipos de agresiones se realiza grabando la 
agresión y difundiéndola mediante el celular o internet, o se utilizan estos medios para acosar 
a la víctima fuera del recinto escolar. Frente a esta situación, que se evidencia en las 
instituciones educativas públicas, se hace necesario desarrollar programas orientados a 
fortalecer las habilidades sociales de los estudiantes. El desarrollo de estos programas de 
intervención permitirá validar estrategias socioeducativas que luego podrían ser difundidas en 







1.2 Formulación del problema 
  
1.2.1 Problema general 
 
¿En qué medida el desarrollo de habilidades sociales reduce el acoso escolar entre pares 
(Bullying) en estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa 
Nuestra Señora del Carmen de Cañete, año 2016? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
 
- ¿En qué medida el desarrollo de habilidades sociales reduce el nivel de intimidación en 
estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa Nuestra Señora 
del Carmen de Cañete, año 2016? 
 
- ¿En qué medida el desarrollo de habilidades sociales reduce el nivel de victimización 
en estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa Nuestra Señora 
del Carmen de Cañete, año 2016? 
 
 
- ¿En qué medida el desarrollo de habilidades sociales reduce la falta de integración 
social en estudiantes de primer grado de secundaria de la institución educativa Nuestra 














1.3 Objetivos  
 
1.3.1 Objetivo general 
 
Determinar cuánto se reduce el acoso escolar entre pares (Bullying), con el desarrollo 
de habilidades sociales en los estudiantes de primer grado de secundaria de la institución 
educativa Nuestra Señora del Carmen de Cañete, durante el año 2016. 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
-        Determinar en qué medida se reduce el nivel de intimidación en estudiantes de primer 
grado de secundaria de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen de Cañete, 
con el desarrollo de habilidades sociales, durante el año 2016. 
 
-  Determinar en qué medida se reduce el nivel de victimización en estudiantes de primer 
grado de secundaria de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen de Cañete, 
con el desarrollo del programa de habilidades sociales, durante el año 2016. 
 
-        Determinar en qué medida se reduce la falta de integración social en estudiantes de 
primer grado de secundaria de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen de 
Cañete con el desarrollo del programa de habilidades sociales, durante el año 2016. 
 
1.4  Importancia y alcance de la investigación 
  
La investigación es importante, desde el punto de vista social por las siguientes 
razones:  
 




- Es importante, además, debido a la ignorancia que hay referente al tema del acoso 
escolar. 
 
- La investigación en curso busca detallar, enseñar y presentar los tipos de acosos, 
hostigamientos y abusos que suelen ocurrir frente a los ojos de las autoridades de un 
centro educativo y esto pasa muchas veces y se toma como desapercibido. 
- Finalmente, es importante porque consideramos que El Bullying es un fenómeno social 
que afecta la salud mental de las víctimas y de los agresores. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
 
En cuanto a las limitaciones que podría tenerse para la realización de la presente 




Para el desarrollo del experimento se hizo necesario la construcción y validación de un 
programa experimental. El diseño de programa experimental, así como su implementación 




Las limitaciones que se presentaron en esta investigación fueron las siguientes: 
 
- Limitaciones de acceso: trabajar el experimento implica tomar un grupo experimental 
y grupo testigo a efectos de contrastar los resultados. En ese sentido, se presentaron 
algunas dificultades para acceder a la aplicación del programa experimental, dado que 
los estudiantes tenían programados los contenidos y actividades regulares. 
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- Limitaciones de asesoría especializada: No existen especialistas suficientes en la 
Región para asumir las consultas relacionadas a la base teórica y al tratamiento y 
pruebas estadísticas de los resultados. 
 
- De la muestra: El universo de estudio sólo implicó a estudiantes que se encuentran en 
el tercer grado de educación primaria. En consecuencia, de acuerdo a lo referido, los 
datos obtenidos en esta investigación deberán ser observados y apreciados tomando en 


























 Marco teórico 
 
 2.1 Antecedentes del problema 
 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
 
En un estudio de Nansel en 2004, en una muestra de 113 200 estudiantes de 25 países, 
se observó que desde el 9% en Suecia, hasta un 54% de los escolares en Lituania, estaba 
involucrado en episodios de "bullyng". Como víctimas, el rango va desde un 5% en Suecia 
hasta un 20% de los estudiantes en Lituania, con un promedio en todos los países de un 11%. 
Como agresores, se comunicó desde un 3% en Suecia hasta un 20% en Dinamarca, con un 
promedio de 10%. 
 
El papel dual de agresor y víctima varió desde un 1 % en Suecia hasta un 20% en 
Lituania, con un promedio en los países de 6%. En Chile, la participación de los estudiantes 
en conductas de matonaje oscilaría entre un 35 a 55%. Edades: de acuerdo a Olweus, en 4o 
básico el problema sería el doble que en 8o básico. Nansel encontró algo similar al comparar 
alumnos de 6o básico, en que el 25% habían sido victimizados, con los de 10° grado, en que 
esa dinámica se verificaba en menos de un 10%. 
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Género: los niños varones victimizan más que las niñas y utilizan más la agresión física 
y verbal. Las niñas usan la agresión indirecta relacional, esparciendo rumores o realizando 
exclusión social. Lugar del maltrato: el patio del colegio o lugar sin supervisión de adulto es 
donde ocurren las agresiones físicas. En clase, con o sin profesor presente, ocurren las 
agresiones verbales. 
 
Jiménez (2007), en su tesis titulada: El maltrato entre escolares (Bullying) en el primer 
ciclo de Educación Secundaria Obligatoria: valoración de una intervención a través de 
medios audiovisuales. La investigación en curso ha determinado que las conductas de 
maltrato en los centros de Huelva, obtenidas a través de autoinformes teniendo en cuenta los 
tres roles implicados: agresores, víctimas y espectadores, son similares a los obtenidos por 
otros estudios anteriores en contextos cercanos (Defensor del Pueblo, 2000; Mora-Merchán, 
et al., 2001; Ortega y Mora-Merchán, 2000; Serrano Sarmiento y Iborra, 2005). 
  
En cualquier caso, son cifras más bajas que los datos de referencia para otros países de 
nuestro entorno. Coincidimos con muchos estudios anteriores en que es un fenómeno 
eminentemente masculino (Baldry y Farrington, 2004; McLaughlin, Arnold, y Boyd, 2005; 
Natvig, Albreksen, y Qvarnstrom, 2001; Olweus, 1978, 1998; Olweus y Endresen, 1998; 
Oñate y Piñuel, 2005; Ortega y Lera, 2000; Ortega et al., 2000). Las conductas de acoso están 
igualmente distribuidas por entornos urbanos y rurales, pero con especial significación en 
zonas educativas de especial dificultad (compensatoria). Según su titularidad hay mayor 
incidencia en los centros privados concertados que en los públicos en todas las categorías de 
conductas agresivas estudiadas. 
 
La intervención implementada ha conseguido disminuir las conductas agresivas 
emitidas por los agresores (4,8%), recibidas por las víctimas (2,4%) y observadas por los 
espectadores (3,8%) al mismo tiempo que los docentes, además de afirmar que se han 
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implicado y sensibilizado más contra el acoso escolar, informan que ha disminuido el número 
de partes de disciplina, la agresión verbal y física, mientras que los espectadores ayudan más 
a las víctimas. 
 
Montaner y Álvarez (2010), investigadoras de la Universidad Católica de la ciudad de 
Asunción, realizaron un estudio de tipo descriptivo comparativo sobre el “Nivel de Acoso 
Escolar en una Institución Pública y una Privada de Asunción”. Los participantes fueron 374 
alumnos/as de educación básica y media, de entre 13 y 18 años a los cuales se les aplicó la 
Escala Cisneros de Acoso Escolar. Los resultados mostraron que la presencia del acoso 
escolar en las dos instituciones es baja y no existen diferentes entre los grupos. En promedio, 
la mayoría de las conductas son  de hostigamiento verbal y en menor frecuencia la agresión 
física y manipulación social. En cuanto a género y edad de los participantes, se pudo observar 
que no se presentan diferencias significativas en la práctica de conductas de acoso escolar. 
  
Garretón (2013). Estado de la convivencia escolar, conflictividad y su forma de 
abordarla en establecimientos educacionales de alta vulnerabilidad social de la provincia de 
Concepción, Chile. (Tesis Doctoral) Universidad de Córdoba.  La presente investigación, se 
adentró en la realidad cotidiana de ocho establecimientos educacionales de dependencia 
administrativa municipal, caracterizadas por sus elevados índices de vulnerabilidad escolar, 
con el fin de poder describir el estado de la convivencia escolar, de la conflictividad y sus 
formas de abordarla, considerando la opinión del estudiantado, profesorado y de las familias. 
Los resultados obtenidos reflejan que los tres colectivos estudiados valoran positivamente la 
convivencia escolar de los respectivos centros estudiados, en donde se estima que las 
relaciones que se establecen entre el estudiantado, profesorado y familias son buenas. 
 
En relación a la aplicación de las normas de convivencias el estudiantado piensa que 
son administradas sin mayores diferencias por parte del profesorado, lo cual aporta a la 
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creación de un clima que estimula la buena convivencia. En el profesorado y familias se 
encontró una mayor gama de respuestas que fluctúan entre el acuerdo y desacuerdo. Respecto 
de la participación familiar, se encontró una positiva opinión de su nivel de involucramiento 
en los tres colectivos. En cuanto a la conflictividad, se encontró que tanto el estudiantado 
como las familias piensan que existen pocos enfrentamientos en el profesorado y el 
alumnado, sin embargo, el profesorado estima que si los hay. 
 
Respecto de la existencia de malas contestaciones en clases la mitad del estudiantado y 
las familias piensan que se dan, a diferencia del profesorado que señalan lo contrario. Del 
mismo modo, al ser consultado por el cumplimiento de las normas de convivencia, tanto el 
alumnado como las familias opinan que estas se abordan adecuadamente, al contrario de la 
opinión docente que señala que estás se cumplen deficitariamente. En relación a insultos 
entre el alumnado, tanto el profesorado como las familias señalan que estás se dan mucho, sin 
embargo, en el estudiantado se encontró la opinión contraria. Respecto de la existencia de 
peleas entre el estudiantado, existen coincidencia en la opinión del profesorado y las familias, 
señalando que estas se dan, sin embargo, el estudiantado opina que estas dan poco, o no se 
dan. 
 
Al ser consultados por grupos que no se llevan bien, nuevamente el profesorado y las 
familias coinciden en la existencia de grupos que no se llevan bien. Sin embargo, en el 
alumnado prevalecen las respuestas que este comportamiento se da poco o no se da. En 
cuanto a la existencia de niños y niñas que no están integrados y se sienten solos, en el 
estudiantado prevalece una visión que tiende a opinar que esto no es así, sin embargo, en el 
profesorado y las familias, las opiniones reflejan lo contrario, siendo las respuestas de los 
familiares las que más reflejan esta tendencia. Respecto a si el profesorado solo se preocupa 
de lo suyo, las opiniones varían de nada a mucho entre el estudiantado y las familias, lo cual 
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indica que algunos piensan que esto se da y otros que esto no ocurre, a diferencia del 
profesorado que en su mayoría opina que esto no se da. 
 
Al ser consultados por si el estudiantado piensa que el profesorado no los entiende, se 
encontró que el profesorado y las familias opinan lo contrario, a diferencia del estudiantado 
en que prevale esta opinión. En cuanto si el estudiantado está desmotivado y se aburre, 
prevalece en los tres colectivos una opinión contraria, sin embargo, se encuentra en el 
estudiantado opiniones que señalan lo opuesto. Los resultados relativos a las propuestas o 
actividades para mejorar las relaciones en el interior del centro reflejan que los estudiantes 
responsabilizan a los docentes de la gestión y consecución de un clima de buena convivencia 
y sin conflictos, los cuales señalan mayoritariamente como acción, asumir el diálogo con los 
estudiantes que producen las disrupciones, en tanto las familias señalan como estrategia una 
mayor participación de las mismas. 
 
El estudio de la Fundación Ideas (Chile) y ESM de España. La escasa participación se 
traduce en la imposibilidad de comparar datos con la claridad que se quisiera, sin embargo, se 
puede establecer, al comparar los cinco países de Latinoamérica donde se han desarrollados 
investigaciones sobre estos tópicos, que las agresiones verbales entre los estudiantes son el 
comportamiento violento más frecuente en todos los países, excepto en Brasil, en donde las 
agresiones físicas aparecen con mayor frecuencia que las verbales. En la educación primaria 
y secundaria, la distribución de las agresiones físicas por países, es la siguiente: en Argentina, 
estas son sufridas por el 30% del alumnado, en Brasil por el 38%, en Chile por el 17% y en 
México por el 11.2% (Madriaza, 2008). 
 
En el año 2005 se realizó el primer estudio nacional de convivencia escolar, recogiendo 
la opinión de estudiantes y docentes. Este fue solicitado por el Ministerio de Educación y la 
UNESCO y Ejecutado por IDEA Chile. El estudio se realizó administrando un cuestionario 
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cerrado y auto aplicado a estudiantes de todo el país de entre 7º año básico y 3º año de 
enseñanza media y a los docentes de los mismos establecimientos. En la tabla, podemos 












El análisis de los resultados fue realizado empleando cuatro criterios: 
- Valoración de la convivencia (relaciones sociales, normas, participación) 
- Maltrato entre pares y maltrato entre estudiantes y docentes 
- Los conflictos sus causas y posibles soluciones 
- Apoyo familiar a los alumnos y factores de riego (consumo drogas y alcohol) 
 
Así, los resultados respecto de la valoración que tienen los estudiantes de la 
convivencia respecto de sus relaciones sociales, se encontraron que existía una mayor 
valoración para relacionarse positivamente en alumnos de establecimientos municipales y 
particulares subvencionados, que en establecimientos particulares. A su vez, estos declaran 
que la relación entre pares es positiva, afirmando tener buenas relaciones y amigos y 
valorando positivamente la relación con sus docentes (70%). 
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Por otra parte, señalan sentirse bien en el colegio y tener muchos amigos. Esta 
afirmación se encuentra más asociada a los alumnos y alumnas de educación básica que a los 
de educación media. Los docentes de establecimientos particulares subvencionados, son los 
que valoran más positivamente las relaciones con sus estudiantes (92%) y con sus colegas. 
Expresan sentirse a gusto en su trabajo (91%). A su vez, se encontró una menor satisfacción 
laboral y relacional en docentes cuyos establecimientos obtuvieron un bajo puntaje SIMCE 
(sistema de medición de la calidad educativa). 
 
Respecto de la valoración que los estudiantes tienen del orden que existe en sus 
establecimientos por la adecuada aplicación de las normas de convivencia, se encontró una 
visión más positiva en establecimientos particulares (79%), luego en los particulares 
subvencionados (77%) y por último en los municipalizados (71%). En relación a este mismo 
punto, los docentes opinan en un 80% que en sus establecimientos existe orden, como a su 
vez, en un 76% consideran que las normas que se aplican son adecuadas. En relación al 
maltrato entre pares y maltrato entre estudiantes y docentes se encontró que los estudiantes 
que reciben alguna forma de maltrato por parte de sus iguales, es de tipo psicológico 
relacionado a insultos y maledicencia. En este sentido, un 28% del alumnado señala recibir 
maltrato psicológico frecuentemente mientras que el maltrato físico es de un 9%, realizado a 
través de golpes a menudo o siempre. 
 
Las agresiones relacionales con ignorar y rechazar, amenazar o chantajear, se presentan 
de menor a mayor grado en establecimientos particulares, particulares subvencionados y 
municipales respectivamente. Respecto al género, son los chicos frente a las chicas quienes 
presentan una mayor implicación en violencia. En cuanto a la edad, los alumnos de cursos 
menores (enseñanza básica) presentan mayores niveles de maltrato y/o agresividad, tendencia 
que va decreciendo en cursos de enseñanza media (Madriaza, 2008). 
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Los docentes perciben el maltrato entre pares de manera menor (36%) a como es 
declarada por los estudiantes (70%). A su vez, los docentes pertenecientes a establecimientos 
de bajo nivel socio económico, observan en un 28% que los alumnos nunca son agredidos 
físicamente, frente al doble (52%) que responden los docentes que pertenecen a 
establecimientos de alto nivel socio económico. En relación a los conflictos, sus causas y 
posibles soluciones, los estudiantes señalan que la principal fuente de conflictos está dada por 
el comportamiento de los propios alumnos. La segunda causa de conflictos identificada fue 
no respetar la autoridad del profesor. En establecimientos municipalizados y de menor 
puntaje SIMCE, es donde se presenta con mayor frecuencia este comportamiento. 
 
La tercera causa importante de los conflictos es la falta de manejo disciplinario por 
parte de los docentes en la sala de clases. Así, el 74% del alumnado, piensa que deben 
tomarse medidas más estrictas con los alumnos que causan problemas, no obstante, el 70% 
considera que los conflictos en el establecimiento se resuelven de forma justa, declarando un 
73% que los conflictos se solucionan principalmente por la vía del diálogo y un 53% a través 
del castigo impuesto por los docentes. Los docentes, por su parte, piensan que conflictos se 
deben a la presencia de estudiantes conflictivos, siendo la permisividad de la familia, la otra 
razón principal que explica los conflictos. La mayor ocurrencia de los conflictos, se 
concentra, según la opinión del profesorado en los establecimientos municipalizados y de 
bajos puntajes SIMCE (Sistema de medición de la calidad Educativa). 
 
El 70% piensa que deben tomarse medidas más estrictas con los alumnos que causan 
problemas. La dimensión, forma de abordar los conflictos, refleja que un 80% considera que 
los conflictos en el establecimiento se resuelven de forma justa. Un 94% declara solucionar 
sus conflictos principalmente por la vía del diálogo, mientras que un 40% declara 
solucionarlos usando el castigo. Finalmente, respecto al apoyo familiar y factores de riesgo, 
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un 86% de los estudiantes declara que la familia se preocupa por sus estudios. A su vez un 
88% de Educación Básica y un 63% de Educación Secundaria declaran no consumir drogas 
ni alcohol. 
 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
  
Camacho (2012) en su tesis El juego cooperativo brinda espacios a las alumnas para 
poner en práctica sus habilidades sociales, destrezas de organización y mejora los niveles de 
comunicación entre los participantes. Llega a las conclusiones “Existen diversos juegos que 
responden a las características del juego cooperativo. En esta investigación se hizo la 
selección de 5 tipos de juegos, los cuales promovieron un mejor uso de ciertas habilidades 
sociales, sobre todo las habilidades alternativas a la agresión”, “Los juegos cooperativos 
promovidos en el aula constituyen una alternativa para mejorar las habilidades sociales entre 
el grupo de alumnas, promoviendo un clima adecuado en el aula”, “La metodología de 
trabajo del programa de juegos cooperativos tiene como pilares el uso adecuado de las 
habilidades sociales y la comunicación. Por los juegos presentados poseen un carácter 
eminentemente lúdico e implican el trabajo cooperativo entre sus integrantes para lograr un 
objetivo, y el cual asegura un papel activo del participante. Supone una secuencia de juegos, 
los cuales incluyen reglas, materiales y espacios determinados”, “Mediante el programa de 
juegos las habilidades avanzadas se han incrementado de manera positiva en el grupo” y “Las 
habilidades relacionadas a los sentimientos y alternativas a la agresión son aquellas que el 
incremento de estas ha sido de manera significativa en el grupo, después de haber sido 






2.2 Bases teóricas 
 
2.2.1. Habilidades Sociales de los estudiantes 
 
Definición. Etimológicamente, la palabra “Habilidades” proviene del término latino habilitas 
y hace referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. La 
persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su destreza. 
  
Por su lado, social se deriva   del latín sociālis, social es aquello perteneciente o relativo 
a la sociedad. Recordemos que se entiende por sociedad al conjunto de individuos que 
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2.2.2 Acoso escolar entre pares (Bullyng)    
 
Es un comportamiento agresivo que implica tres aspectos: desbalance de poder, que 
se ejerce en forma intimidatoria al más débil, por lo tanto, escogido y no al azar, con la 
intención premeditada de causar daño, y que es repetido en el tiempo. 
 
El tipo de bullying puede ser directo, ya sea físico o verbal, o de gestos no verbales. 
Puede ser indirecto o relacional (daño a una relación social), mediante la exclusión social, 
e esparcir rumores, o hacer que sea otro el que intimide a la víctima. 
 
Últimamente se ha agregado el cyberbullying, que se refiere al matonaje que se 
realiza bajo anonimato por internet, usando blogs, correo electrónico, chat y teléfonos 
celulares, enviando mensajes intimidatorios o insultantes. 
 
Características personales de los actores y consecuencias 
 
Las víctimas: son percibidas como inseguras, sensitivas, poco asertivas, físicamente 
más débiles, con pocas habilidades sociales y con pocos amigos. En general, buenos 
alumnos. Como consecuencia del bullying, presentan ansiedad, depresión, deseo de no ir a 
clases con ausentismo escolar y deterioro en el rendimiento. Presentan más problemas de 
salud somática, dos a cuatro veces más que sus pares no victimizados. Si la victimización 
se prolonga, puede aparecer ideación suicida. Ello es favorecido por el poder en aumento 
del agresor y el desamparo que siente la víctima, con la creencia de ser merecedora de lo 
que le ocurre, produciéndose un círculo vicioso, lo que hace que sea una dinámica difícil 
de revertir. En la adultez, hay mayor desajuste psicosocial. 
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Los agresores o bullies.  
Son físicamente más fuertes que sus pares, dominantes, impulsivos, no siguen reglas, 
baja tolerancia a la frustración, desafiantes ante la autoridad, buena autoestima, tienen 
actitud positiva hacia la violencia, esperan crear conflictos donde no los hay, no empatizan 
con el dolor de la víctima, ni se arrepienten de sus actos. Como consecuencia de su 
conducta, adquieren un patrón para relacionarse con sus pares, consiguiendo sus objetivos 
con éxito, aumentando su status dentro del grupo que los refuerza. Al persistir, caen en 
otros desajustes sociales como vandalismo, mal rendimiento académico, uso de alcohol, 
porte de armas, robos, y de acuerdo a Olweus, procesos en la justicia por conducta criminal 
en un 40% a la edad de 24 años. 
Los bully-víctimas:  
Tienden a ser hiperactivos, con dificultad para concentrarse. Son impulsivos, de tal 
modo que devuelven el ataque. Cuando son atacados, muchos estudiantes están 
involucrados como agresores, a veces, la clase entera. Ellos tienden a maltratar a niños 
menores o más débiles que ellos. Son los que han acusado más problemas de salud, más 
que las víctimas. Han tenido más problemas académicos, más que los agresores, tienen 
problemas de relación con sus pares y mayor uso de tabaco y alcohol. 
Los testigos, espectadores o bystanders:  
Son la audiencia del agresor, entre el 60 y 70% del universo restante. El agresor se ve 
estimulado o inhibido por ellos, es por ello que hay programas de prevención que tratan 
que los testigos tengan un rol preventivo. En un estudio, el 30% de los testigos "intentó 
ayudar a la víctima", mientras que el 70% no intentó intervenir. Desglosada esta cifra, el 
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40% no hizo nada porque "no era de su incumbencia", y el 30% no ayudó aunque 
"sintieron que deberían hacerlo", probablemente por temor a ser víctimas. Hay una 
intención que no se traduce en conducta, lo que podría ser modificado. 
Hay un segundo universo de testigos que son los profesores y personal del colegio. 
Según la mayoría de los alumnos, los profesores no intervendrían siempre en situaciones 
de victimización, y sólo un tercio de los alumnos cree que a los profesores les interesa 
poner fin al"bullying". Las consecuencias para los testigos son el valorar como respetable 
la agresión, el desensibilizarse ante el sufrimiento de otras personas y el reforzar el 
individualismo. 
Factores del entorno condicionantes 
Se ha visto mayor asociación con acoso escolar entre pares, el que haya padres 
distantes , poco cálidos, familias poco cohesionadas o padres sobreprotectores, castigos 
inconsistentes, castigos físicos, padres violentos, victimización entre hermanos, y un padre 
que haya tenido historia de acoso. 
En las redes de grupos de pares en que hay más conductas agresivas, hay mayor 
asociación con maltrato entre pares16. Los testigos, según la actitud que tengan, pueden 
tener un rol fomentador o inhibidor del maltrato. 
2.2.3 Intervenciones y sus resultados para prevenir el maltrato entre pares 
Intervenciones curriculares: diseñadas para promover una actitud anti acoso en la 
sala de clases y ayudar a los niños a desarrollar habilidades para resolver conflictos. 
Incluyen videos, grupos de discusión por semanas. Se incentiva la toma de conciencia del 
bullying entre los estudiantes y se promueve la adquisición de valores pro-sociales, como 
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la tolerancia por las diferencias, cambio de actitud de los estudiantes, con cambios en las 
normas del grupo. Se promueve la asertividad para persuadir al agresor y la actitud activa 
de los testigos o espectadores. Son intervenciones más atractivas, porque requieren menos 
recursos, personal y esfuerzo.  
Sin embargo, no han mejorado el problema, y los que menos se han beneficiado son 
los niños menores. El fracaso se explica porque el acoso escolar es un proceso sistémico y 
la teoría apoya que es un fenómeno socio-cultural. Si acaso el bullying es un proceso 
sistémico grupal, que involucra a agresores, víctimas, pares, adultos, padres, ambiente 
escolar y ambiente del hogar, es improbable que una intervención en un solo nivel tenga 
algún impacto. 
Programas experimentales de entrenamiento de habilidades sociales 
 
- Intervenciones de entrenamiento de habilidades sociales en forma individual: basadas 
en cambios cognitivos y de comportamiento.  
- Intervenciones integrales como una totalidad ("whole school intervention"): 
 
Son de tipo multidisciplinario y se realiza en distintos niveles en la organización del 
colegio, pudiendo incluir a las anteriores. Este tipo de intervención asume el "bullying" 
como un problema sistémico que reclama solución a distintos niveles y no sólo a una 
actividad en clase. Busca influir e intervenir con distintas actividades en todo el ambiente 
escolar e involucrar a individuos, víctimas, agresores, grupos de pares, salas de clases, 
profesores, administración, familias en general y familias de víctimas y agresores. 
  
El mayor éxito de este tipo de enfoque sugiere que hay factores externos al individuo 
y que tienen que ver con procesos de interacciones sociales, sin embargo, hay barreras que 
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limitan su efectividad. La implementación varía en forma significativa. El programa 
integral de Olweus aplicado en Bergen, Noruega, y que fue exitoso, en otras escuelas o 
países fue de nulo efecto e incluso con un efecto negativo. El éxito dependería de la 
duración del programa, del compromiso y entrenamiento de los profesores y autoridades 
del colegio, de la replicación e instrucciones adecuadas en el detalle. 
- Otro tipo de intervenciones 
Este tipo de intervenciones, como la tutoría por un adulto o por pares, o la 
intervención sobre el testigo o espectador, no deberían entenderse como acciones aisladas, 
sino como parte de las intervenciones multidisciplinarias. 
Tutoría o "Mentoring":  
Un estudio de King et al. (2002) investigó los efectos de un programa de tutoría para 
niños "en riesgo". Los niños con tutores tuvieron significativamente menos reporte de 
bullying, peleas físicas y sentimientos de depresión en los últimos 30 días. Estos vínculos 
proveen modelos para ayudar a los niños a aprender habilidades y lenguaje para resolver 
problemas. 
Intervención sobre el testigo o espectador:  
Están dentro de los programas integrales en la toma de conciencia, y en el hacer del 
colegio un lugar seguro. Hay pocas acciones específicas sobre el espectador, más bien hay 
investigación para entender por qué actúa en la forma que lo hace. El rol del espectador no 
es pasivo, sino activo, porque participa en un proceso, no existiendo una diada, sino una 
tríada en la cual el testigo favorece o disminuye el acoso.  
Según Rigby y Johnson (2005), las intenciones de acción en la dinámica son:  
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- Apoyo a la víctima en forma directa, que sería por una razón moral, por ponerse en el 
lugar del otro, por preocupación por los demás, por reciprocidad. 
 
- Ayuda a la víctima en forma indirecta, lo que sería comunicando la situación a un 
profesor, ya que eso traería consecuencias tangibles al agresor, como un castigo, 
existiendo sin embargo el temor a la represalia. Si se tratara de un acoso sexual, no 
habría temor en decirlo a un profesor. 
 
- El ignorar el episodio, cuyas razones serían, "porque no es de mi incumbencia", por 
temor a las consecuencias, porque la víctima "tiene la culpa", porque "no sirve 
inmiscuirse", porque el "espectáculo es bueno y ver peleas es entretenido".  
 
- Apoyo al agresor, que se daría porque es la opción más segura, por admiración al 
agresor, o porque la víctima "lo merece". Tanto en varones y mujeres, la intención 
apoyar o no a la víctima eran anticipadas por la actitud hacia las víctimas (ayuda a la 
víctima, el ignorar el episodio o apoyar al agresor) y con gran fuerza, las expectativas 
de los amigos. La presión de los pares es entonces un gran factor.  
Las expectativas de profesores o padres aparecían como no importantes. La actitud 
de los testigos no cambiará simplemente porque profesores o padres se los digan. Sin 
embargo, es importante valorar que, una vez que un niño ha actuado como testigo que 
ayuda a la víctima, es más probable que lo siga haciendo.  
Para motivar a los testigos, Rigby y Johnson (2005) da algunas sugerencias que 
consisten en mostrar en clases un video o cuadros que muestren a testigos mirando a un 
niño que está siendo agredido y discutir qué es lo que ellos sienten, qué harían y por qué, 
con los mejores resultados obtenidos en alumnos de enseñanza básica, y menos en 
educación media. 
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2.3 Definición de términos básicos 
 
Habilidades Sociales. Conjunto de conductas aprendidas de forma natural (y que por 
tanto pueden ser enseñadas), que se manifiestan en situaciones interpersonales, socialmente 
aceptadas (ello implica tener en cuenta normas sociales y normas legales del contexto 
sociocultural en el que se actúa, así como criterios morales), y orientadas a la obtención de 
reforzamientos ambientales (refuerzos sociales) o auto-refuerzos.  
 
Asertividad. Es la habilidad personal que nos permite expresar directamente los 
propios sentimientos, opiniones y pensamientos y defender nuestros derechos, en el 
momento oportuno, de la forma adecuada sin negar ni desconsiderar los sentimientos, 
opiniones, pensamientos y derechos de los demás. 
 
Autoestima. La autoestima es un sentimiento valorativo de nuestro conjunto de 
rasgos corporales, mentales y espirituales que forman la personalidad. La autoestima es 
además, la función del organismo que permite la autoprotección y el desarrollo personal.  
 
Habilidad de resolución de conflictos. La resolución de conflictos es el conjunto de 
conocimientos y habilidades para comprender e intervenir en la resolución pacífica y no-
violenta de los conflictos. La resolución de los conflictos es la exploración de los medios 
por los cuales conflictos y controversias pueden solucionarse. Las resoluciones no 
violentas de conflictos se pueden aprender y aplicar de manera constructiva a los 
desacuerdos a nivel personal, comunitario o entre grupos. 
 
Bullyng. Acoso físico o psicológico al que someten, de forma continuada, a un 
alumno sus compañeros. 
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Violencia escolar. Está dada por la conducta que se desarrolla en el seno de una 




































Las hipótesis constituyen dentro de la investigación las conjeturas razonadas que 
sujetas a comprobación empírica. Por tanto, la investigación tuvo las siguientes hipótesis: 
 
3.1.1 Hipótesis general 
 
El desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de primer grado de secundaria 
de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen de Cañete, reduce 
significativamente el acoso escolar entre pares (Bullying) durante el año 2016. 
 
3.1.2 Hipótesis específicas 
 
- El desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de primer grado de secundaria 
de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen de Cañete, reduce 
significativamente el nivel de intimidación durante el año 2016. 
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- El desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de primer grado de secundaria  
de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen de Cañete, reduce 
significativamente el  nivel de victimización durante el año 2016. 
 
- El desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de primer grado de secundaria 
de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen de Cañete, reduce 
significativamente la falta de integración social, durante el año 2016. 
 
3.2   Variables 
 
Variable independiente: Programa de desarrollo de habilidades sociales 
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3.3 Operacionalización de la variable dependiente 
 
Tabla 1. 































- Siempre                  (3) 
- Algunas veces        (2) 




































 4.1    Enfoque de investigación 
 
El enfoque de la investigación es cuantitativo está fundamentado en el Racionalismo, 
como postura epistemológica. Este tipo de enfoque centra su visión en la neutralidad 
valorativa como criterio de objetividad. El objeto de estudio es externo al sujeto que lo 
investiga tratando de lograr la máxima objetividad. Intenta identificar leyes generales 
referidas a grupos de sujeto o hechos. Sus instrumentos suelen recoger datos cuantitativos los 
cuales también incluyen la medición sistemática, y se emplea el análisis estadístico como 
característica resaltante. 
 
4.2   Tipo de investigación 
   
 El tipo de investigación es explicativa 
 
La investigación será de tipo aplicada. Según Tamayo y Tamayo (2009) la 
investigación es aplicada por tener como objetivo principal el diseño de un sistema, 




La presente investigación fue aplicada ya que se parte de una situación problemática, 
que requiere ser intervenida y mejorada con el uso de la variable independiente que será el 
Programa de intervención en habilidades sociales que procurará disminuir dicha situación 
problemática. En este caso, la situación problemática es la existencia de acoso entre pares 
(Bullying) que debe, en una primera instancia, ser reconocida para después poder ser 
trabajada con el fin de lograr a partir de la intervención un mejoramiento en el clima social de 
los niños. 
Participantes de la investigación 
 
Esta investigación fue realizada con estudiantes de estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen de Cañete. Los 
participantes cuentan con una edad entre 11 a 12 años. Para la investigación se tomaran en 
cuenta dos secciones del mismo nivel; donde una sección será grupo control, y la otra será 
grupo experimental. 
 
Por otro lado, también se procurará tomar en cuenta al profesor, del grupo 
experimental. Trabajar con esta población es de vital importancia pues el Bullying además de 
tener una población de observación primaria que son los acosados y los acosadores, también 
tiene una población secundaria que son los maestros y los espectadores del maltrato que 
juegan un papel elemental para la mantención o eliminación del acoso. 
 
4.3    Diseño de la investigación: Cuasi experimental 
En esta investigación el diseño de investigación se puede entender como el desarrollo 
de un plan o estrategia que especifica las acciones y medios de control que se efectuarán para 
alcanzar los objetivos del experimento, responder a las preguntas de investigación y someter 
a contrastación las hipótesis.  Campbell y Stanley (1971) clasifican los diseños de 
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investigación en experimentos verdaderos, pre experimentos y cuasi experimentos. La 
presente investigación adopta el cuasi experimento. Para efectos de explicar el diseño se 
utilizará la simbología siguiente:  
 Grupo      Preprueba     Variable independiente                    Posprueba       
G.E        Y1             X    Y2 
      G.C        Y3                                 _                 Y4 
La investigación analiza la influencia de la variable independiente (Programa de 
desarrollo de habilidades sociales) sobre la variable dependiente (Acoso entre pares 
(bullying) y la interacción entre ellas. Desarrollando el experimento con grupo experimental 
y grupo control. 
 
4.4 Población y muestra 
 
4.4.1 Población  
   N = 72 estudiantes de primer grado de secundaria  
4.4.2. Muestra: 72 estudiantes de primer grado de secundaria   
GE: 36 estudiantes. 
GC: 36 estudiantes  













Es una técnica de investigación correspondiente al método científico, aplicada 
especialmente a hechos de carácter social.  Constituyendo el experimento un proceso, es 
pertinente ejecutar la medición sistemática en dos momentos, es decir, antes de aplicar el 
experimento y después de aplicar el experimento, con el fin de poder comparar los resultados 
en ambas mediciones. La observación consiste en la medida y registro de los indicadores de 





Ficha de observación del nivel de acoso entre pares 
Es un instrumento que nos permitirá registrar los aspectos observables referidos a la 
variable “acoso entre pares”. Se estructuró en función de las dimensiones que involucra la 
variable: intimidación, victimización y falta de integración social. 
 
4.6 Tratamiento estadístico 
 
Lima (2013), presenta las siguientes fórmulas estadísticas para el análisis de datos 
pares, que consiste en realizar una comparación para cada uno de los sujetos objeto de 
investigación, entre su situación inicial y final, obteniendo mediciones principales, la que 
corresponde al antes y al después, de esta manera se puede medir la diferencia promedio entre 




- Se establece la media aritmética de las diferencias: 
 
- Se establece la desviación típica o estándar, para la diferencia entre la evaluación 
inicial, antes de la modificación factor habilidades sociales  y la evaluación final, 
después de haber modificado el factor habilidades sociales.  
 
- Valor estadístico de prueba. 
 
- Grados de Libertad: N-1 
- Interpretación :  Si  -t < -T y t > T se acepta la Hipotesis de investigación. 
 
4.7. Procedimiento estadístico 
  
Acopiada la información relacionada a las variables de la hipótesis se procedió a 
ordenar la información a fin de proceder a su procesamiento estadístico, para lo cual se 
procedió de la manera convencional: 
 
- El tratamiento estadístico se inicia con la evaluación de la confiabilidad de los 
instrumentos y se proyectó hacia la organización de los datos recolectados para su 
tratamiento mediante el software estadístico, tomando como herramienta informática de 
apoyo el programa: SPSS v.15. 
 
- Se ordenó la información a través de una data estadística, para proceder a codificarla y 
hacerla disponible para la obtención de las medidas de dispersión y otras. 
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- Se procedió a tabular los resultados. Expresando con ello de manera gráfica en tablas y 
figuras los resultados recogidos en la fase de recolección de datos. Estos datos 
expresados de manera gráfica serán interpretados, tomando como sustento el marco 
teórico de la investigación y la percepción de la investigadora. 
 
- Prueba de hipótesis (T de Student). Para medir los grados de significancia de las 
variables y dimensiones estudiadas se procedió a utilizar el software SPSS v. 15 y se 
procesaron los datos a efectos de determinar el grado de significancia y con ello 



































5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.1.1 Validez del instrumento 
 
En el caso de instrumentos de medición, la validez se refiere a la cualidad por la cual un 
instrumento mide lo que pretende medir y han sido propuestos varios tipos de validez: de 
contenido, de criterio (concurrente, predictiva), de constructo, de consistencia interna 
(Salkind, 2006). La validez de contenido, a veces llamada la validez lógica o racional, 
determina en qué grado una medida representa a cada elemento de un constructo.  
 
5.1.2 Validación por juicio de experto  
 
El juicio de expertos se define como una opinión informada de personas que brindan su 
opinión sobre si la pregunta es esencial, útil o irrelevante para medir el constructo en estudio. 
Para la validación de los instrumentos se tomó en consideración a jueces que tienen 
experiencia en la realización de juicios y toma de decisiones basada en evidencia o experticia 
(Grados, investigaciones, experiencia entre otras), asimismo se verificó su imparcialidad y 










Validación por juicio de experto de la ficha de observación del nivel de acoso entre pares 
(bullyng) 
 
Nº Nómina de expertos  Puntaje asignado 
01 Dr. Sánchez Ramírez, Carlos Miguel. 80 
02 Dr. Humberto Garayar Tasayco 86 
03 Dra. Haydee Rodríguez Navarro  80 
Total promedio  82 
 
Confiabilidad de los instrumentos 
 
 
Prueba de confiabilidad de la Ficha de valoración “Nivel de habilidades sociales” 
 
Para la prueba de confiabilidad del instrumento, se aplicó el estadístico Alfa de 
Cronbach; la confiabilidad se define como un instrumento debe recoger el mismo tipo de 
información en dos ámbitos y/o tiempos distintos. También se define como consistencia 
Interna, que se obtiene mediante la determinación de las intercorrelaciones o covarianzas de 
los ítems. 
 


































Estadísticos de fiabilidad Ficha de Observación del Nivel de Acoso escolar entre pares 
(Bullying) 
  
Alfa de Cronbach N° de elementos 
0.784 15 
 
Aplicando la ficha de observación “Nivel de Acoso escolar entre pares (Bullying)” de 
15 ítems a una muestra piloto de 6 estudiantes se obtiene un valor de alfa de 0.784, este valor 
indica que el test  tiene alta consistencia interna. Además de los estadísticos de  los ítems,  se 
observa que los ítems covarían fuertemente  entre sí y, en general todos  los ítems 
contribuyen a medir la variable que mide el Test.  
 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 
Análisis de los resultados relativos al nivel de Acoso escolar entre pares (Bullying) (Pretest) 
Grupo Experimental y de Control. 
 
En relación a los resultados que observamos, aplicado al grupo muestral, los datos nos 
permiten inferir que no existen diferencias significativas en el nivel de acoso escolar entre 
pares (Bullying) que presentan los estudiantes de ambos grupos. Se aprecia un nivel de 
homogeneidad en ambos grupos, tal como se aprecia en el valor de las medias 
correspondientes al grupo de control y grupo experimental (15,05 y 15,80), respectivamente. 









Nivel de Acoso escolar entre pares (Bullying) Grupo control/ Grupo experimental     (Pretest) 
 
  




















N Válidos 36 36 
  Perdidos 0 0 
Media 15.05 15.80 
Mediana 13.00 13.00 
Desv. típ. 1.900 1.776 
Varianza 2.962 2.879 
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
PRETEST GRUPO EXPERIMENTAL
















Estudio de localización de Acoso escolar entre pares (Bullying) (Pretest) 
 
 
En el estudio de localización, se observa en el Pretest, aplicado al grupo control y grupo 
experimental, conformada por los estudiantes del primer grado de secundaria que el valor 
medio para el grupo control fue de 15.05, y para el grupo experimental 15.80; teniendo una 
mediana de 13.00 en ambos grupos, observándose homogeneidad en ambos grupos y no 
registrando cambios significativos en los promedios. 
 
Asimismo, se puede observar en la figura de caja que ambos se hallan en una posición 
equivalente. En tanto que en la tabla podemos observar que en el grupo control el 25% de las 
valoraciones está por debajo de 13.00, el 50% de las valoraciones está por debajo de 11.00 y 
el 75% de las valoraciones está por debajo de 13.00. De la misma forma observamos que en 
el grupo experimental el 25% de las valoraciones está por debajo de 13.00; el 50% de las 
valoraciones está por debajo de 11.00 y el 75% de las valoraciones está por debajo de 11.00. 
  
Por tanto, en ambos grupos, tomados como parte la muestra para desarrollar el 
programa experimental “Desarrollo de habilidades sociales” no se encuentra diferencias 






















25 50 75 25 50 75 
15.05 13.00 11.00 11.00 13.00 15.80 13.00 11.00 11.00 13.00 
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Análisis de los resultados respecto al acoso escolar entre pares (Grupo Experimental) 
 
En la tabla adjunta se observa el valor medio de las calificaciones, en el Pretest grupo 
experimental fue de 15.80; en tanto que el promedio de las calificaciones en el grupo 
experimental luego de la aplicación del programa desarrollo de habilidades sociales, 
disminuye a 11.60. Esta diferencia es un indicativo que el Acoso escolar entre pares 
(Bullying) de los estudiantes del primer grado de secundaria en la institución educativa 
nuestra señora del Carmen de Cañete, han disminuido significativamente por efecto del 
desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes. 
Tabla 6. 
Nivel de disminución de acoso escolar entre pares (bullying) en el Grupo experimental (GE) 
/(Pretest-postest)   
 
Estadísticos Pretest Postest 
N 36 36 
Media Aritmética 15.80 11.60 
Mediana 14.00 10.00 
Desv. típ. 1.621 0.828 










Figura 2.  Nivel de disminución de acoso escolar entre pares en el grupo experimental 
(Pretest-Postest)   
 
En la figura, se aprecia los resultados comparativos del  pretest y del grupo 
experimental para la disminución del acoso escolar entre pares (bullying) de los  estudiantes 
de primer grado de secundaria de la Institución nuestra señora del Carmen de Cañete. Se 
observa que el valor medio del postest es 11.60, menor al del Pretest que fue 15.80, lo cual 
representa una disminución significativa del acoso entre pares. 
 
Estudio descriptivo de la influencia del programa desarrollo de habilidades sociales en 
la disminución del factor intimidación (Pretest/postest) 
 
En   la tabla adjunta se observa el valor medio de la disminución, entre el Pretest del 
grupo experimental fue de 14.93; en tanto que el promedio del Postest, luego de la aplicación 
del programa desarrollo de habilidades sociales, disminuyó a 11.78; Esta diferencia es un 
indicativo de la eficacia de la aplicación del programa experimental aplicado a los   





















N  36 36 
Media  14.93 11.78 
Mediana  13.00 10.00 
Desv. típ.  2.03 1.02 




Figura 3. Comparativo pretest  y  protest para nivel de disminución del factor de 




















En la figura se aprecia los resultados comparativos del Pretest y postest del grupo 
experimental, observándose que, el valor medio de los niveles de disminución del factor de 
Intimidación (Postest) es de 11,78, por tanto menor al valor es 14.93, lo cual es un indicativo 
de la eficacia del programa. 
 
Análisis de la influencia del programa desarrollo de habilidades sociales en la 
disminución del factor Victimización en el grupo experimental. 
 
En   la tabla siguiente se observa que el valor medio de los valores registrados en el 
grupo experimental, para el factor de victimización   ha disminuido significativamente. De tal 
manera que en el Postest se observa 12,10; en tanto que el valor del Pretest fue de 16,00. Esta 
diferencia es un indicativo de la eficacia del programa experimental aplicado a los estudiantes 











N 36 36 
Media 16.00 12.10 
Mediana 13.00 15.00 
Desv. Típ. 1.01 2.17 
Varianza 1.02 4.71 
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En la figura siguiente se aprecia los resultados comparativos del pretest y postest para 
el factor victimización, en el grupo experimental. Se observa que el valor medio de los 
niveles de postest en el grupo experimental es 12.10, menor que el valor promedio del pretest 
que fue de 16.00.  
Figura 4. Pretest/prostest del factor victimización (Grupo experimental)  
 
 
Análisis de la influencia del programa desarrollo de habilidades sociales en la 
disminución del factor falta de integración social, en el grupo experimental. 
 
En la tabla siguiente se observa que el valor medio de los valores registrados en el 
grupo experimental, para el factor falta de integración social ha disminuido 
significativamente. De tal manera que en el Postest se observa 11,25; en tanto que el valor del 
Pretest fue de 15,20. Esta diferencia es un indicativo de la eficacia del programa experimental 























N 36 36 
Media 15.20 11.25 
Mediana 13.00 14.00 
Desv. Típ. 1.05 2.28 
Varianza 1.09 4.79 
 
 
Figura 5. Pretest/postest del factor falta de integración social (Grupo experimental) 
 
En la figura anterior se presenta los resultados comparativos del pretest y postest del 
grupo experimental para el factor falta de integración social. Observándose que el postest del 
grupo experimental indica un puntaje de 11.25 menor que el valor promedio del Pretest que 













Prueba de contrastación de hipótesis 
   
A. Prueba de normalidad de datos 
Para desarrollar la prueba de normalidad: 
a. Planteamos las hipótesis de trabajo: 
Ho   Los datos del grupo provienen de una distribución normal. 
H1  Los datos del grupo no provienen de una distribución normal.  
b.       Para un nivel de significancia de alfa 0.05 
c.       Aplicando el estadístico de prueba Kolmogorov- Smirnov.  
d.       Regla de decisión:  
Si alfa (Sig.)  > 0.05; Se asume la Hipótesis nula Ho    
Si   alfa (Sig.)  < 0.05; Se rechaza la Hipótesis nula.  
e. Resultados de aplicación de la prueba Kolmogorov-Smirnov con el software  




 Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
 
Parámetro de prueba 
Grupo experimental            
Pretest 
Grupo experimental            
Postest 
N 36 36 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0.493 0.402 




f. El valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el valor de 
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0.403, 0.349; entonces para valores Sig. > 0.05, se asume la hipótesis nula. Luego los 
datos de la variable dependiente provienen de una distribución normal. 
 
Pruebas t de student para determinar diferencias significativas entre el pretest y postest 
del grupo experimental. 
 
Prueba T  de student para determinar influencia significativa del programa de 
habilidades sociales en la disminución del acoso escolar entre pares (bullying):  
 
Para prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 
a) Formulamos las siguientes hipótesis de investigación: 
 Ho: El desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen de Cañete, no reduce 
significativamente el acoso escolar entre pares (Bullyng). 
 Hi: El desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen de Cañete, reduce 
significativamente el acoso escolar entre pares (Bullyng)  
b)      Para un nivel de significancia menor a 0.05 
c)      El estadístico de contraste es T de student: 
 
 
d)      Regla de decisión: 
Sí  Sig > 0,05 se asume Ho;  No hay diferencias significativas en el Pretest  y Postest 
del grupo experimental. 








significativas en el Pretest y Postest del grupo experimental. 
e)     Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS  
v.15,0  se obtuvo el siguiente resultado. 
 
Tabla 11. 
Resultados de Prueba T de student  para hipótesis general  
 
 
f)       Conclusión:  
Dado que el nivel de significancia es igual a 0.00 es decir, menor que 0.05, con lo cual 
se rechaza la hipótesis nula. El resultado permite afirmar que hay diferencias significativas 
del acoso escolar entre pares (bullyng) en los estudiantes de primer grado de secundaria entre 
el pretest y postest. 
Por tanto, se comprueba que la aplicación del programa “Desarrollo de habilidades 
sociales” influye significativamente en la disminución del acoso escolar entre pares (bullyng).  
Prueba T  de student para determinar influencia significativa de las estrategias del 
desarrollo de habilidades sociales en la disminución del factor intimidación de los 
estudiantes: 
Para la prueba de hipótesis, planteamos los siguientes pasos: 
a) Formulamos las siguientes hipótesis de investigación: 































15.80 1.24 11.60 1.40 -10.10 14 0.000 
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secundaria de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen de Cañete, no reduce 
significativamente el factor de intimidación.  
 
Hi:   El desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de  primer grado de 
secundaria  de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen de Cañete, reduce 
significativamente el factor de intimidación.  
b)      Para un nivel de significancia menor a 0.05  
c)      El estadístico de contraste es T de student: 
 
 
d)      Regla de decisión: 
Sí  Sig > 0.05 se asume Ho;  No hay diferencias significativas en el Pretest  y Postest 
del grupo experimental. 
Sí  Sig: < 0.05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas entre el Pretest y Postest 
del grupo experimental. 
e) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS  
v.15,0  se obtiene el siguiente resultado: 
Tabla 12. 
Resultados de Prueba T de student para primera hipótesis especifica 
 






































































Dado que el valor de significancia, asume el valor de 0.01, que es menor a 0.05; se 
rechaza la hipótesis nula. Esto permite afirmar que hay diferencias significativas entre el 
pretest y postest del grupo experimental. Por tanto, se comprueba que la aplicación del 
programa “Desarrollo de habilidades sociales”, tiene influencia estadísticamente significativa 
en la disminución del factor intimidación  en los estudiantes que formaron  parte del grupo 
experimental.  
 
Prueba  T  de student para determinar influencia significativa del programa de  
desarrollo de habilidades sociales en la disminución del factor  de victimización 
 
a) Formulamos las siguientes hipótesis de investigación: 
 
 Ho: El programa  desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de primer grado 
de secundaria de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen de Cañete, no 
reduce significativamente el nivel de victimización.  
Hi: El programa desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de primer grado 
de secundaria de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen de Cañete, reduce 
significativamente el  nivel de victimización.  
b)      Para un nivel de significancia menor a 0.05  
c)      El estadístico de contraste es  T de Student: 
 
 
d)      Regla de decisión: 
Sí  Sig. > 0.05 se asume Ho; No hay diferencias significativas en el Pretest  y Postest 
del grupo experimental. 









e) Aplicando la prueba T de Student para muestras relacionadas, con el software SPSS  
v.15,0 se obtiene el siguiente resultado: 
 
Tabla 13. 






















16.00 1.76 12.20 2.39 - 7.56 14 0.000 
 
f) Conclusión:  
Dado que el valor de significancia, asume el valor de 0.00, que es menor a 0.05; se 
rechaza la hipótesis nula. Luego, hay diferencias significativas en el desarrollo de la habilidad 
social en el pretest y postest del grupo experimental. Por tanto, se comprueba que la 
aplicación del programa experimental, desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de 
primer grado de secundaria de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen de Cañete, 
reduce significativamente el nivel de victimización. 
 
Prueba  T  de student para determinar influencia significativa del programa de  
desarrollo de habilidades sociales en la disminución factor falta de integración social. 
 
a) Formulamos las siguientes hipótesis de investigación: 
Ho: El programa de desarrollo de habilidades sociales, no reduce significativamente la 
falta de integración social en los estudiantes de  primer grado de secundaria  de la 
institución educativa Nuestra Señora del Carmen de Cañete. 
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Hi:   El programa de desarrollo de habilidades sociales, reduce significativamente la 
falta de integración social en los estudiantes de  primer grado de secundaria  de la 
institución educativa Nuestra Señora del Carmen de Cañete. 
b) Para un nivel de significancia menor a 0.05  




d)  Regla de decisión: 
    Sí  Sig. > 0.05 se asume Ho;  No hay diferencias significativas en el pretest  y postest 
del grupo experimental. 
      Sí  Sig.: < 0.05 se rechaza Ho; Hay diferencias significativas en el pretest y postest del 
grupo experimental. 
e)  Aplicando la prueba T de student para muestras relacionadas, con el software SPSS  
v.15.0, se obtiene el siguiente resultado: 
Tabla 14. 





































Dado que el valor de significancia, asume el valor de 0.00, que es menor a 0.05; se 
rechaza la hipótesis nula. Luego, se puede afirmar que existe diferencia significativa en la 
falta de integración social de los estudiantes, entre lo establecido en el Pretest y Postest del 
grupo experimental. Por tanto se comprueba que la aplicación del programa experimental 
“desarrollo de habilidades sociales” mejora sustancialmente la integración de los estudiantes 
del tercer grado de primaria, en la institución educativa Nuestra Señora del Carmen de 
Cañete. 
 
5.3  Discusión 
 
Luego de aplicarse los instrumentos a efectos de recolectar los datos del pretest y del 
postest, se determina que la aplicación del programa experimental “Desarrollo de habilidades 
sociales” tiene influencia estadísticamente significativa en la disminución de las acoso 
escolar entre pares (bullying) entre los de los estudiantes del primer grado de secundaria la 
institución educativa Nuestra Señora del Carmen de Cañete. 
  
En concordancia con lo establecido líneas arriba, se entiende que este tipo de estrategia 
socializada disminuye el acoso escolar entre pares (bullying). Al respecto nuestros hallazgos 
indican que, existe una variación sustantiva de éstas en el promedio general del Pretest que 
señalaba 15.80, frente a 11.60 que establece como valor el postest. Esto nos permite afirmar 
que el programa de desarrollo de habilidades sociales ayuda a disminuir el acoso escolar entre 





En relación al Acoso escolar entre pares (bullying) podemos contrastar estos resultados 
del experimento desarrollado por  Nansel (2004), en una muestra de 113 200 estudiantes de 
25 países, se observó que desde el 9% en Suecia, hasta un 54% de los escolares en Lituania, 
estaba involucrado en episodios de "bullying". Como víctimas, el rango va desde un 5% en 
Suecia hasta un 20% de los estudiantes en Lituania, con un promedio en todos los países de 
un 11%. Como agresores, se comunicó desde un 3% en Suecia hasta un 20% en Dinamarca, 
con un promedio de 10%. 
 
En relación al factor de Intimidación, se pudo comprobar que los resultados que se 
muestran en el pretest del grupo experimental, que fueron  de 14.93, disminuyeron  
significativamente  en el postest, por lo que se percibe  que  luego de la aplicación del 
programa desarrollo de habilidades sociales, se marcó un valor  a 11.78. Este logro se 
contrasta de manera opuesta, si tomamos en cuenta la experiencia de la Universidad Católica 
de la ciudad de Asunción, en la que Montaner y Álvarez realizaron un estudio de tipo 
descriptivo comparativo sobre el “Nivel de acoso escolar en una institución pública y una 
privada de Asunción”. Los participantes fueron 374 alumnos/as de educación básica y media, 
de entre 13 y 18 años a los cuales se les aplicó la escala Cisneros de acoso escolar. 
 
Los resultados mostraron que la presencia del acoso escolar en las dos instituciones es 
baja y no existen diferentes entre los grupos. En promedio, la mayoría de las conductas son 
de hostigamiento verbal y en menor frecuencia la agresión física y manipulación social. Así 
mismo, se ha comprobado que la aplicación del programa desarrollo de habilidades sociales, 
ha ejercido influencia estadísticamente significativa en la disminución del factor de 




Lo anterior se puede comparar con los hallazgos encontrados en Chile el año 2005, en 
el que se realizó el primer estudio nacional de convivencia escolar, recogiendo la opinión de 
estudiantes y docentes. Este fue solicitado por el Ministerio de Educación y la UNESCO; y 
ejecutado por IDEA Chile. Los docentes perciben el maltrato entre pares de manera menor 
(36%) a como es declarada por los estudiantes (70%). A su vez, los docentes pertenecientes a 
establecimientos de bajo nivel socio económico, observan en un 28% que los alumnos nunca 
son agredidos físicamente, frente al doble (52%) que responden los docentes que pertenecen a 
establecimientos de alto nivel socio económico. 
 
Finalmente, el factor de falta de integración social o aislamiento de los estudiantes, se 
ha podido establecer que disminuye con la aplicación del programa de desarrollo de 
habilidades sociales. Tal como se señala en los resultados, existe diferencia significativa entre 
el pretest (15,20)  y  el postest (11,25), lo cual es un indicativo que la aplicación del programa 
mejora sustancialmente  la integración social de los estudiantes de  la institución educativa 
















Considerando que los valores iniciales para el acoso entre pares (bullyng) entre el grupo 
control y grupo experimental fueron de 15,05 y 15,80 respectivamente. Y que con la 
aplicación del programa “Desarrollo de habilidades sociales”, se lograron disminuir 
sustantivamente las conductas de acoso, se puede establecer las siguientes conclusiones: 
 
1. El desarrollo del programa de desarrollo de habilidades sociales entre los estudiantes de 
primer grado de secundaria de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen de 
Cañete disminuye significativamente el acoso escolar entre pares (bullyng). 
Registrándose en el grupo experimental, el valor del pretest de 15.80, disminuyendo en 
el postest a 11.60, lo cual nos permite afirmar que el programa es altamente eficaz.  
  
2. Se ha podido establecer que existe una variación significativa en la disminución del 
factor intimidación   entre los estudiantes del grupo experimental.  Así, en el Pretest se 
registra un valor de 14.93, disminuyendo en el Postest a 11.78, Esta diferencia es un 
indicativo de la eficacia de la aplicación del programa experimental aplicado a los   
estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución educativa. 
 
3. Se ha podido establecer que existe una variación significativa en la disminución del 
factor victimización   entre los estudiantes del grupo experimental.  Así, en el pretest se 
registra un valor de 16.00, disminuyendo en el postest a  12.10, esta diferencia es un 
indicativo de la  eficacia de la aplicación del programa experimental aplicado a los   
estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución educativa. 
 
4. Se ha podido establecer que existe una variación significativa en la disminución del 
factor falta de integración social   entre los estudiantes del grupo experimental.  Así, en 
el pretest se registra un valor de 15.20, disminuyendo en el postest a 11.25 esta 
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diferencia es un indicativo de la eficacia de la aplicación del programa experimental 





























1. Profundizar las investigaciones sobre otros factores inmersos en el acoso por pares o 
bullyng de manera que puedan identificarse estrategias como la desarrollada en la 
presente investigación que puedan contribuir a disminuir y erradicar estas conductas 
nocivas en los escenarios escolares. 
 
2. Difundir las estrategias del programa experimental de desarrollo de habilidades sociales 
entre las instituciones educativas de la provincia de Cañete, a fin de reducir la 
intimidación provocadas por algunos estudiantes. 
 
3. Sistematizar la experiencia a efectos de difundirla en medios de comunicación digital, 
con el fin de poner al alcance de la comunidad docente los resultados de la experiencia, 
en cuanto a la reducción de la victimización en estudiantes, mediante el desarrollo de 
habilidades sociales. 
 
4. Realizar talleres de sensibilización en los estudiantes de tal forma que se incentive el 
desarrollo de habilidades sociales y a la investigación pedagógica en los docentes, con 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
Desarrollo de habilidades sociales para la reducción de acoso escolar entre pares (Bullyng) en estudiantes de primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Cañete, año 2016 
Problemas Objetivos Hipótesis 




¿En qué medida el desarrollo de 
habilidades sociales reduce el acoso 
escolar entre pares (Bullying) en 
estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución 
educativa Nuestra Señora del 




¿En qué medida el desarrollo de 
habilidades sociales reduce el 
nivel de intimidación en 
estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución 
educativa Nuestra Señora del 
Carmen de Cañete, año 2016? 
 
¿En qué medida el desarrollo de 
habilidades sociales reduce el 
nivel de victimización en 
estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución 
General 
 
Determinar cuánto se reduce el acoso 
escolar entre pares (bullying), con el 
desarrollo de habilidades sociales en 
los estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa 
Nuestra Señora del Carmen de 




Determinar en qué medida se reduce 
el nivel de intimidación en estudiantes 
de primer grado de secundaria de la 
institución educativa Nuestra Señora 
del Carmen de Cañete, con el 
desarrollo de habilidades sociales, 
durante el año 2016. 
 
Determinar en qué medida se reduce 
el nivel de victimización en 
estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa 
Nuestra Señora del Carmen de 
General 
 
El desarrollo de habilidades sociales 
en los estudiantes de primer grado 
de secundaria de la institución 
educativa Nuestra Señora del 
Carmen de Cañete, reduce 
significativamente el acoso escolar 





El desarrollo de habilidades sociales 
en los estudiantes de primer grado 
de secundaria de la institución 
educativa Nuestra Señora del 
Carmen de Cañete, reduce 
significativamente el nivel de 
intimidación durante el año 2016. 
 
El desarrollo de habilidades sociales 
en los estudiantes de primer grado 
de secundaria de la institución 
educativa Nuestra Señora del 
Variable Independiente  
 
Programa de desarrollo 






- Empatía  
   
Variable Dependiente  
 
 Acoso escolar entre pares 






-  Red social 




educativa Nuestra Señora del 
Carmen de Cañete, año 2016? 
 
¿En qué medida el desarrollo de 
habilidades sociales reduce el 
nivel de dificultad para generar 
redes sociales en estudiantes de 
primer grado de secundaria de la 
institución educativa Nuestra 
Señora del Carmen de Cañete, año 
2016? 
 
¿En qué medida el desarrollo de 
habilidades sociales reduce la falta 
de integración social en estudiantes 
de primer grado de secundaria de la 
institución educativa Nuestra Señora 
del Carmen de Cañete, año 2016? 
 
 
Cañete, con el desarrollo del 
programa de habilidades sociales, 
durante el año 2016. 
En qué medida se reduce el nivel de 
dificultad para generar redes sociales 
en estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa 
Nuestra Señora del Carmen de 
Cañete, con el desarrollo del 
programa de habilidades sociales, 
durante el año 2016. 
 
Determinar en qué medida se reduce 
la falta de integración social en 
estudiantes de primer grado de 
secundaria de la institución educativa 
Nuestra Señora del Carmen de Cañete 
con el desarrollo del programa de 
habilidades sociales, durante el año 
2016. 
Carmen de Cañete, reduce 
significativamente el nivel de 
victimización durante el año 2016. 
El desarrollo de habilidades sociales 
en los estudiantes de primer grado 
de secundaria de la institución 
educativa Nuestra Señora del 
Carmen de Cañete, reduce 
significativamente el nivel de 
dificultad para generar redes 
sociales, durante el año 2016. 
 
El desarrollo de habilidades sociales 
en los estudiantes de primer grado 
de secundaria de la institución 
educativa Nuestra Señora del 
Carmen de Cañete, reduce 
significativamente la falta de 





Apéndice B: Ficha de observación del nivel de acoso entre pares 
 
Indicaciones:  
La ficha de observación nos permite consignar organizadamente información relacionada a 
las dimensiones intimidación, victimización y falta de integración social. Considerando la 
siguiente escala: 




1 2 3 
 Intimidación    
01 Percibes actitudes de agresión verbal hacia tí    
02 Percibes actitudes de agresión física hacia tí    
03 Percibes amenazas a tu integridad      
04 Eres obligado a participar en actos violentos    
05 Eres obligado a formar parte de pandillas    
 Victimización    
06 Recibes agresión verbal     
07 Recibes agresión física     
08 Te ponen “chapas”    
09 Te sientes discriminado     
10 Sientes miedo al ir a la escuela    
 Falta de integración social    
11 Participas en grupos voluntariamente    
12 Te resulta agradable tener amigos en el colegio    
13 Participas en redes sociales y te sientes bien    
14 Eres tomado en cuenta en los grupos que se forman en el colegio    






Apéndice C: Hoja de validación de Instrumentos 
Informe de validación instrumento por juicio de expertos 
Ficha de observación del nivel de acoso entre pares 
 
I.- Datos generales: 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante 
Dr. Sánchez Ramírez, Carlos Miguel. 
 
1.2. Cargo e institución donde labora 
Docente Escuela de Postgrado Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3. Nombre del instrumento 
Ficha de observación del nivel de acoso entre pares 
 
1.4. Objetivo de la evaluación  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con 
la variable dependiente. 
     
1.5. Autor del instrumento     
Quispe Ore Maria Libertad– ex alumna de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.  Aspectos de validación 
 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
    
80% 
 
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas. 
 
   80%  
Actualidad Está de acuerdo a los avances 
de las teorías de acoso entre 
pares. 
   80%  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
 
   80%  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
   80%  
Intencionalidad Adecuado para establecer 
nivel de acoso entre pares 
   80%  
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científico 
 
   80%  
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Coherencia Entre los índices e indicadores 
 
   80%  
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
explicativa 




III.  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento presenta validez interna. Se observa coherencia y cohesión entre los ítems 

















                           
                                                                           _________________________ 
                                                                            Firma del Experto informante 



















Informe de validación instrumento por juicio de expertos 




1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dr. Humberto Garayar Tasayco 
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente EPG-Universidad Nacional de Huancavelica 
 
1.3. Nombre del instrumento :  
Ficha de observación del nivel de acoso entre pares 
 
1.4 Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de contenido) del instrumento en relación con 
la variable dependiente. 
 
1.5 Autor del instrumento:     
Quispe Ore Maria Libertad – Exalumna de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
 
II.  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
    86 % 
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas. 
 
    86 % 
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances de las teorías de 
acoso entre pares. 
    86 % 
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
 
    86 % 
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
 
    86 % 
Intencionalidad Adecuado para establecer 
nivel de acoso entre pares 
    86 % 
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos 
 
    86 % 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores 
 
    86 % 
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Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
explicativa 
    86 % 
 
III.  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
Se recomienda la aplicación del instrumento, pues se puede apreciar que en su estructura 
interna presenta consistencia. Se evidencia relación directa entre los ítems que lo 

















                                  
                                                                           _________________________ 























Informe de validación instrumento por juicio de expertos 
Ficha de observación del nivel de acoso entre pares 
 
 
I.- Datos generales: 
 
 
1.1. Apellidos y nombre del informante: 
Dra. Haydee Rodríguez Navarro  
 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universidad “Enrique Guzmán y Valle” 
 
1.3. Nombre del instrumento :  
Ficha de observación del nivel de acoso entre pares. 
 
1.4 Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento en relación con 
la variable dependiente. 
     
1.5 Autor del instrumento:     
Quispe Ore Maria Libertad– Ex alumna de la Escuela de Postgrado de la Universidad 
de Educación “Enrique Guzmán y Valle”. 
 
 
II.  Aspectos de validación: 
 
Indicadores Criterios Deficiente 










Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro 
 
   80%  
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas. 
 
   80%  
Actualidad Está de acuerdo a los avances 
de las teorías de acoso entre 
pares. 
   80%  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente 
 
   80%  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad 
 
   80%  
Intencionalidad Adecuado para establecer 
nivel de acoso entre pares 
   80%  
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos 
 
   80%  
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Coherencia Entre los índices e indicadores 
 
   80%  
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
explicativa 
   80%  
 
 
III.  Opinión de aplicabilidad:  
 
 
El instrumento es apropiado para medir la variable en estudio. Se recomienda su 



















                                  
                                                                           _________________________ 
                                                                            Firma del Experto Informante 
                                                                              
 
 
 
 
80 % 
